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Un deis períodes menys coneguts de la roma-
nització a les nostres comarques és el de la im -
plantació rura l a l'época republ icana; concreta-
ment ais segles 1! i I a. C. i, per extensió, a la 
p r imera mei ta t del s. I d . C. Es en part iogic si 
ten im en compte els pocs jac iments romans que 
es coneixen d'aquesta época. A par t deis mate-
r ials t robats en els poblats ibérics, tan sois te-
n im noticies de troballes, sovint superf ic ia ls, 
impossibles d 'estudiar per separat i de les quals 
només en podem t reure p ro f i t relacionant-les 
ent re elles i confeccionant el que en podr íem 
anomenar una carta arqueológica d 'establ i -
ments romans d'época republ icana. 
Amb aquest ar t ic le pretenem tan sois de 
donar una not ic ia mes de la troballa d 'un d'a-
quests establ iments, amb la par t i cu la r i ta t que 
la gran quant i ta t de mater ials i les estructures 
conservades per meten de real i tzar un estudi 
p rou ampl i d'aquesta estació. Estació que en 
qua l i f i quem d ' ibero-romana per causa, mes que 
res de l 'abundós mater ia l indígena que hi apa-
regué jun tament amb el roma. 
La p rox im i ta t d 'Empúr ies , el fet d'estar a 
poca distancia de la via Augusta, en una zona 
on es creuaven impor tan ts camins de segon 
ordre , i el trobar-se dins una área fé r t i l i r ica 
per a l 'agr icu l tura, amb un bon estany i un ter-
reny bastant pía, son factors que influVren en 
gran mesura en l 'establ iment d 'explotacions 
agrícoles des de poc després de la conquesta 
romana. 
La troballa d'aquest con jun t f o r m a t per l 'ai-
j ub , el «d ipos i t» d 'ámfores dlns el que podr ia 
per 
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Fig. I. • Situado del ¡aciment, 1) aljub, 2) 
dipósit d'émfores. 
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ser un fons de cabana, I la possible s i t ja , sem-
blen con f i rmar -ho ; a ixí com 1'existencia d 'una 
viHa no excavada, relacionada segurament amb 
la fase mes tardana del p r imer con jun t . 
Seguidament es tud iarem els mater iaIs d iv i -
dint- los en tres grups segons els tres ámbi ts en 
qué aparegueren i seguint el mateix o rd re en 
qué foren t robats. 
L'AUUB 
A l'agost de 1974 es descobrí , l iaurant un 
camp, un d ipós i t roma de gran interés, tant peí 
seu bon estat de conservació com per la seva es-
t ruc tu ra i mater ia is . Aquests, malgrat ser mo l t 
f ragmentats , son valuosos de cara a establ i r una 
cronología precisa. 
L 'a i jub és de d imensions reduTdes. Té una 
allargada de l'SO m., una ampiada de 1'30 m., 
i una p ro fund i ta t de 75 cm . Si bé és de f o rma 
rectangular, en un angle té una p la ta forma 
quadrada feta amb tegulae i, a un nivell mes 
baix, f o r m a n t esglaó, una segona p la ta fo rma 
feta amb un mor te r d'Opus Signinum amb un 
gran percentatge de cal?. També le resta de les 
parets están fetes amb aquest mater ia l . El fons 
no és pía, sino que fa pendent cap al centre on 
hi ha una cubeta c i rcu la r d 'uns 8 c m . de fons 
( L á m . I ) . La vora super ior és feta amb tegulae 
disposades entorn de les parets f o r m a n t una 
faixa de 25 cm. d 'ampla . 
Les terres del seu in ter io r estaven diposíta-
des f o r m a n t tres nivells. El p r ime r , super f ic ia l , 
d 'uns 15 ó 20 cm. de potencia. Un segon estrat 
era de terres mes toves amb restes de cendres 
i carbons, alguna pedra i gran quant i ta t de te-
Lám. I. - Planta i seccions del dipósit. 
Lám. IV. - Peus d'amfora. 
gulae. Aqüestes donaven l 'apariéncia de f o rma r 
par t d 'un cober t que s'havia enfondat en el mo-
ment de la destrucció. Al tercer nivell és on 
aparegué el mater ia l mes interessant, constitu'ít 
sobretot per ámfores , f ragments de t.s. a re t ina , 
parets f ines, cerámica comú i la par t super ior 
d 'un mol í . Cal remarcar la troballa d 'una mo-
neda, una espasa curta i una punta de llanca de 
fe r ro ; mater iais que no hem pogut local i tzar. 
Encara que de momen t no podem saber 
exactament la f ina l i ta t d'aquest d ipós i t , el qual 
no fo rmava part de cap vil-la (pet i tes prospec-
cions fetes al seu vo l tan t ens ho demostren puix 
que a 20-30 cm. es t roba ja la roca natura l mo l t 
u n i f o r m e ) , cre iem que ía seva func ió estava es-
treta ment relacionada amb el conreu de la 
v inye. 
MATERIAL 
Lám, 2, 1. Copa quasi sencera de cerámica 
grisa empor i tana. D.b. 15 cm. Pasta gr isa, mo l t 
dura , compacta, homogénia, ben cuita i de f rac-
tura recta I suau al tacte. Es una pega tardana 
dins aquest t ipus de cerámica; podem situar- la 
d ins el canvi d'era o a la p r imera mei ta t del 
s. I d . C. 
Lám. 2, 2. Cerámica grisa de baixa época 
( 1 . ^ mei ta t del s, I d . C ) . Pasta d u r a , porosa, 
micácia, amb grans de calg I de f rac tura i r regu-
lar. Exter ior amb petites ratlles de to rne ja t . 
Lám. 2, 3. Fragment de base de cerámica 
oxidada de color belge. Diámetre: 6'5 cm . Ar-
gila d u r a , porosa, micácia, amb grans de calg 
i de f rac tu ra recta. 
Lám. 2 , 4 . Fragment de vora d 'una pec;a i n -
determinada. Pasta groguenca, tova, porosa, 
bastant ben depurada i de f rac tura recta. 
Lám, 2, 5. Fragment de t.s. sudgáHica; pos-
si b lement una f o rma Drag 29. Pasta rosada, 
du ra , compacta i amb alguns grans porus. Ver-
nís vermel l , ben repar t i t , adherent I d'excel-lent 
qua l i ta t encara que Ileugerament quar tera t . 
Lám. 2 , ó. Petit f ragment de vora de t.s. are-
t ina. Diámetre: 14 cm. Pasta rosada c lara, du-
ra, compacta, homogénia, ben depurada i de 
f rac tu ra recta. Vernís de color vermel l fose o 
amar ronat , espés, ben repar t i t I adherent. Exte-
r i o r amb deco rado de cargols adher i ts . 
Lám. 3, 1. Bol de parets fines bastant sen-
cer. Malgra t to t , desconeixem el seu d iámet re . 
Paste rosada, f ina, ben depurada i amb pet i ts 
arans de calg. Fractura recta. Tot ell és reco-
ber t d 'una f ina capa d'angalba rosada. Podem 
datar- lo ent re T iber i i p r inc ip ls de Claudi . 
Lám. 3, 2. Fragment de I luerna, segurament 
de volutes, de la que es conserva gairebé tota 
1^ par t central decorada. Pasta belge, tova, com-
pacta, amb alguns pet i ts grans de auarc I bas-
tant ben depurada. Fractura recta. Tota la peca 
és recoberta d'una f ina capa d'engalba o verni's 
vermellós, mo l t p r i m I no massa suau al tacte. 
La deco rado en relleu de la par t central repre-
senta Hércules guarn i t amb la pell de lleó I p ro-
vist de la clava, o r inan t . 
n. 
Lám. II. 1 i 2) grlsa em-
poritana. 3) cerámica in-
dígena. 4) cerámica in-
dígena oxidada. 5) T.S. 




o 1 2 3cm 
Lám. 3, 4 . Fragment de paret i vora d 'un 
vas de parets sorrenques. Diámetre: 8 cm . Pasta 
de color beige ciar o groe, du ra , compacta i 
bastant ben depurada. Engalba de color rosat 
ciar, amb grans^de sorra a l 'exter ior. Correspon 
a pr inc ip is de l'época de Claudí. 
Lám. 3, 5 i ó. Dos f ragmenís de paret d 'un 
vas de parets sorrenques. Pasta beige, du ra , 
compacta, sorrenca, ben depurada i de f rac tu ra 
rugosa. Engalba de color castany o m a r r ó n , f i -
na, ben repar t ida ¡ adherent. In ter io r i ex ter io r 
pigallats de grans de sorra, mol ts d'ells de color 
negre. Correspon a la mateixa época que la pega 
anter ior . 
Lám. 4, 1. Pau d 'ámfora de f o rma indeter-
m inada ; segurament una 2 / 4 . Pasta ver mella, 
dura , compacta, micácia, amb grans de cale; i 
sorra. Fractura i r regular . La part exter ior pre-
senta senyals de foc. 
Lám. 4, 2. Peu d 'ámfora igual que el prece-
dent . 
Lám. 4 , 3. Peu d 'ámfora de grans d imen-
slons. Pasta ver mella, dura , compacta, micácia 
i amb grans de cale;. Exter ior amb una marca 
de fábr ica ( A T H E N ) . Peí t ipus de pasta i carac-
teríst iques generáis, sembla que aquesta ámfo-
ra prové de la zona Sud de Barcelona. 
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Lám. III. 1) cerámica de 
parets fines. 2) Iluerna. 




o 1 2 3cm 
CRONOLOGÍA 
Com podem veure, el mater ia l és, cronoló-
gicament, bastant homogení. Les peces mes an-
tigües son les de cerámica grisa empor i tana ; 
pero aqüestes son ja de baixa época; ho veiem 
tant per les característ iques de la pasta com 
per la f o r m a . Podem situar-les dins un moment 
indeterminat proper al can vi d 'era, o potser 
dins la p r imera mei tat del s. I d . C. A aquest 
mateix període sembla cor respondre també la 
resta de la cerámica indígena, així com un pe-
t i t f ragment de t.s. aret ina ( L á m . 2 , 6 ) . 
A un moment l leugerament poster ior per-
tany la cerámica de parets fines i les parets sor-
renques. Estudis realitzats sobre aquesta cerá-
mica permeten de si tuar amb mol ía precisió els 
f ragments que estudiem ( 1 ) . Concretament el 
H.° 3 -1 , bol carenat amb el peu marcat ¡ amb 
{ 1 ) M. VEGAS, Cerámica común romana <Íel 
Mediterráneo Occidental, p. 82. J. REMESAL, Les va-
ses á parois fines du Musee Archeologique de Madrid 
provenant de Belo, a Melanges de la Casa de Veláz' 
quez, X I , 1975, p. 5-20. M, T. MARABINI, The Román 
thin walled pottery from Cosa, d American Academy 
in Rome, 1973. 
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inc is ió a la par t baixa de la panxa, correspon a 
f ináis de l'época de T iber i o pr inc ip is de la de 
Claudi. 
Son d i ferents els factors que ens con f i rmen 
tal cronología. La pasta és del t ipus 2 de Reme-
sal ( 2 ) , caracter i tzada per teñir un color gro-
guenc, ser porosa i amb un desengreixant mo l t 
f i , amb alguns grans de quarg a r i n t e r i o r ¡ estar 
recoberta d 'una engalba rosada. Pero és la de-
c o r a d o la que ajuda a concretar l'época de fa-
b r i c a d o . La decoració a barbot ina i línies ve r t i -
cóls de mamellons, que només t robem en aquest 
t ipus de bo l , és perfectament datada entre T i -
beri i C laud i , o s igui , entre el 35 i el 50 
d. C. ( 3 ) . 
Quant ais tres f ragments que t robem de ce-
rámica de parets sorrenques, les seves caracte-
ríst iques —grans de sorra a la paret interna i 
externa i el fet d'estar vern isades— els col-lo-
quen dins l'época de Claudi ( 4 ) . 
Especial interés té el f ragment de Iluerna; 
interés que ve donat tant per la seva f o rma ¡ 
cronología, la qual es correspon per fectament 
amb la de la resta deis mater ia ls , com pe! seu 
mot iu decorat iu . 
Lám. IV. • Peus d'ámfora. 
CONSIDERACIONS FINALS 
Ja déiem al p r inc ip i que la f u n d ó d'aquest 
d ipósi t sembla estar mo l t relacionada amb el 
conreu de la v inya. La depressió que presenta 
en el seu fons fa pensar en el d ipós i t d'una 
premsa d 'o l i o de vi pero el fet de no haver-se 
t robat la resta d 'estructures que fo rmaven part 
d 'un torcularium ens fa rebut ja r aquesta idea. 
D'altra banda, un d ipós i t semblant , pero de for-
ma rectangular, fou t robat a la vil-la deis Munts 
(A l ta fu l l a ) . Aquest presenta també una cubeta 
en un ex t rem, i la un ió del fons amb les parets 
frueix d'una mot l lura igual que el de Camallera, 
pero no té cap p la ta fo rma. Es considerat com 
un d ipós i t d'aigua ( 5 ) . 
Si bé el de Camallera no pertany a cap 
premsa, creiem que és mo l t possible que sigui 
un d ipós i t d 'emmagatzament d'aigua o un a l t re 
l íquid dest inat a la vinya o relacionat amb ella. 
Recordem que, encara que actualment aquell in-
dret rebi el nom de «Camp del Bosquet», abans. 
(2) J. REMESAL, Les vases á parois fines, citat, 
p. 7. 
{3) M. T. MARABINI, The Román thin walled 
pottery..., citat, p. 20Ó-207. 
{4) M. VEGAS, Cerámica común romana..., ci-
tat, p. 82. 
(5) J, SÁNCHEZ REAL, Los restos romanos de 
«Els Munts» . Altafulla, Tarragona, 1971. 
tant ell com els del seu vo l tant eren coneguts 
pe! de «Mallol Vermel l». I un malloi és una vinya 
novel la. 
En real i tat , a tota l'área es conreava la vinya 
fins que al segle passat desaparegué per causa 
de la Fií-loxera. En canv i , no és probable que el 
d ipós i t en qüest ió t ingui res que veure amb 
l 'o l iva. 
Pero encara que l 'a l jub no és relacion.it amb 
cap premsa, aquest f o rma par t d 'un ccn jun t 
( n o ens a t rev im a qual Í f Ícar- lo d 'es t ruc tu res) , 
interessant i aparentment compMcat. I és que a 
pocs metres del d ipós i t aparegué un mun t 
d 'ámfores republ ¡canes dipositades da mun t 
d 'un paviment de roca natural nivellada amb 
cal^ en la qual s'havia excavat una mena de 
sit ja o fossat. 
D'una banda, les ámfores son, com veurem 
en el seu moment , de la segona mei tat del s. II 
a. C. D'al t ra, el p r imer estrat del fossat (ún ic 
que hem pogut es tud ia r ) , conté mater ials que 
podem si tuar a prop del canvi d 'era, lleugera-
ment anter iors ais del d ipós i t . No sabem encara 
qué és; si unes escombrares d 'ámfores i altres 
mater ials contemporan is , o si ens mostren la 
p e r d u r a d o en la u t i l i tzac ió d'aquestes en les 
tasques del camp, cosa aquesta ú l t ima bastant 
improbable. 
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